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Señores miembros del jurado calificador: 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado Agresividad en 
los estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la institución educativa n.° 111 San José de 
Artesanos, Cercado de Lima, 2016, en cumplimiento a las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de licenciada en Educación de la 
Universidad César Vallejo. 
 
La agresividad es la alteración del carácter en el plano emocional del individuo que 
va a dificultar su integración con sus compañeros en el ámbito social. La información se ha 
estructurado e cinco capítulos teniendo en cuenta el esquema de investigación sugerido la 
universidad. En el primer capítulo se considera planteamiento del problema. En el segundo 
capítulo se registra el marco referencial, en el tercer capítulo se consideran las variables, en 
el cuarto capítulo se considera marco teórico, y en el capítulo quinto se consideran los 
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El propósito de este estudio fue determinar el nivel de agresividad en estudiantes del cuarto 
ciclo de primaria de la institución educativa n.° 111 San José de Artesanos, Cercado de 
Lima, 2016. 
 
 En cuanto a la metodología podemos señalar que es sustantiva en vista que está 
orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio 
temporal dada, adquiriendo información de las variables para ampliar el cuerpo de 
conocimientos existentes hasta el momento sobre la variable. La muestra ha estado 
conformada por 20 estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la institución educativa n.° 
111 San José de Artesanos, Cercado de Lima, 2016, y como instrumento se utilizó la lista 
de cotejo en un numero de 21 ítems sobre la variable agresividad. 
 
 Entre las conclusiones podemos señalar que la agresividad en estudiantes el 61% es 
baja, el 23% es media y el 6% es alta en el del cuarto ciclo de primaria de la institución 
educativa n.° 111 San José de Artesanos, Cercado de Lima. 
 










The purpose of this study was to determine the level of aggression in students the fourth 
cycle of primary of School n.° 111 San José Artisans, district Cercado, 2016. 
 
 In terms of methodology we can say that is substantive in view that is oriented to the 
knowledge of reality as presented in a temporary space given situation, acquiring 
information variables to expand the existing body of knowledge to date on the variable . The 
sample has been made up of 20 students of the fourth cycle of primary of School n.° 111 San 
José Artisans, district Cercado, 2016, and as an instrument the checklist was used in a 
number of 21 items on the aggressiveness variable. 
 
 Among the conclusions we note that aggression in students 61% is low, 23% is 
average and 6% is high in the fourth cycle of primary of School n.° 111 San José Artisans 
Fencing Lime. 
 
Keywords: aggressive physical, verbal aggressive, psychological aggressive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
